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 Tulisan ini mempelajari kinerja finansial dari indeks syariah Indonesia 
dengan Malaysia. Studi ini mencakup periode 2004- 2015, yang memungkinkan 
kita untuk menangkap dampak dari krisis keuangan global. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kinerja indeks syariah mana yang lebih baik antara 
Negara Indonesia dengan Malaysia. Penelitian ini membandingkan antara JII 
dengan FBMHS pada periode 2004-2015, ISSI dengan FBMEMAS pada periode 
juni 2006-2015, serta JII, ISSI, FBMHAS, dan FBMEMAS pada masa krisis. 
Pengukuran yang digunakan unuk mengetahui kinerja indeks adalah 
menggunakan pengukuran Sharpe index, Treynor index, dan Jensen index. Hasil 
yang didapat dari penelitin ini berdasar dari perhitungan Sharpe index 
menunjukan bahwa indeks syariah Indonesia lebih baik dari pada indeks syariah 
Malaysisa baik all period maupun pada saat krisis. Berdasarkan perhitungan 
Treynor index menunjukan bahwa indeks syariah Indonesia lebih baik dari pada 
indeks syariah Malaysia baik all period maupun pada saat krisis. Berdasar 
perhitungan indeks yang terakhir Jensen index menunjukan bahwa indeks 
syariah Malaysia lebih baik dari pada indeks syariah Malaysia baik all period 
maupun pada saat krisis. Secara keseluruhan indeks syariah Indonesia memiliki 
kinerja yang lebih baik dibandingkan indeks syariah Malaysia baik all period 
maupun pada saat krisis. 
  



















COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCE INDONESIA ISLAMIC INDEX 
WITH MALAYSIA ISLAMIC INDEX 








 This research studied the financial performance of an Indonesia Islamic 
index and Malaysia Islamic index. This study covers the period 2004- 2015, 
which allows us to see the impact of the global financial crisis. The purpose of 
this research is to find out which one is better between the performance Index of 
Sharia Indonesia and Malaysia. This study compares the JII with FBMHS in the 
period 2004-2015, ISSI with FBMEMAS on June period 2006-2015, and JII, ISSI, 
FBMHAS, and FBMEMAS in times of crisis. To measurement performance of an 
index is used Sharpe index, Treynor index, and the Jensen index. The results 
obtained from this study is based on the calculation of Sharpe index shows that 
the Indonesian Islamic index is better than Malaysia Islamic index both all period 
and crisis period. Based on the calculation of Treynor index shows that 
Indonesian Islamic index is better than the Malaysian Islamic index both all 
period and crisis period. Lastly, based on the calculation, Jensen index shows 
that the Malaysian Islamic index is better than the Indonesia Islamic index both 
all period and crisis period. Overall Indonesia Islamic index has better 
performance than either Malaysia Islamic indexes all period and crisis period. 
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